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TEMAS DEL DIA escenso 
anualidades 
de lo 
Elementos de Acción Católica 
e intensificación 
resos 
Todos los elementos que intervie-
nen en la Acción Católica y en la 
Acción Social Católica son intere-
santes, pero ninguno tanto como el 
sacerdote consiliario, que si regla-
mentariamente no tiene la dirección 
y la iniciativa, en la realidad tiene 
una gran influencia en la buena mar-
cha de las distintas organizaciones. 
Fuerza es reconocer que la mayo-
ría del sacerdocio español no está 
preparado para el cargo y que una 
de las mayores angustias y dificul-
tades de los directores de la Acción 
Católica y de la Acción Social Ca-
tólica, es la de encontrar buenos 
consiliarios, que comprendan el es-
píritu que informa a estas organiza-
ciones de seglares y que tenga la 
preparación suficiente para el des-
empeño de estos cargos. No es de 
los sacerdotes la culpa. La tienen 
todas las altas jerarquías eclesiásti-
cas, que, con sus honrosas excep-
ciones, no han dado, hasta ahora, 
importancia a estas orientaciones 
modernas del apostolado, y se pre-
ocuparon sólo de conseguir sacer-
dotes virtuosos y suficientemente 
preparados para el estricto ejercicio 
de su función sacerdotal, a base ca-
si sólo de la administración de sa-
cramentos y la parte piadosa de los 
cultos. 
El sacerdote salía de los Semina-
rios sin saber de la existencia de es-
tas modernas organizaciones, sin 
comprender el espíritu y la inmensa 
labor a realizar en las juventudes 
parroquiales, en las Conferencias 
de San Vicente, en las escuelas pa-
rroquiales, en las obras sociales, en 
la propaganda, en la difusión de 
las Encíclicas que al problema social 
afectan, de muchos de ellos desco-
nocidas, y con un concepto de la 
parroquia meramente burocrático y 
no como institución primordial para 
las actividades católicas y sociales 
del pueblo. La instauración de la 
República y la persecución posterior 
fué para muchos párrocos un latiga-
zo que los despertó de su perpetua 
siesta al lado del libro de bautizos y 
de la rutina del templo, y en un mo-
mento vieron que el enemigo lo te-
nían dentro de la parroquia, y que 
allí había crecido poi* el abandono 
de su acción sacerdotal exterior. No 
se dieron cuenta de que la misión 
del sacerdote es eminentemente de 
magisterio y de que sobre sus feli-
greses, grandes y chicos, altos y ba-
jos, había de ejercer una labor dia-
ria y constante, para que el pensa-
miento y la acción de ellos fuese 
eminentemente cristiana en la prác-
tica, y no sólo en el cumplimienio 
de unos deberes de ritual. 
Hoy, la parroquia, no es sólo la 
misa, el templo y el huerto parro-
quial; es, además de ésto, la lucha 
contra el marxismo que se filtra su-
brepticiamente hasta los más humil-
des rincones de la Patria, contra-
rrestando cerca de la juventud con 
la doctrina social católica, los per-
niciosos efectos de aquella doctrina; 
es la lucha contra el neo-paganismo 
y la inmoralidad, por medio de una 
piedad profunda, de una formación 
moral recia, y de unas diversiones 
gratas que alejen a la juventud del 
baile pecaminoso, de la taberna, del 
juego, etc.; es la autoridad de sacer-
dote y de maestro cerca de los pu-
dientes, para que arrojen de sí el 
egoísmo inveterado y contrario a la 
justicia y a la caridad cristianas y 
fomentador del odio en los de aba-
jo; es la acción cerca del pobre para 
convencerle de que los pobres son 
la mejor y más preciada parte de la 
Iglesia yfque ésta no apoya y prote-
ge al rico injusto y avariento, sino 
que le condena y combate, y si para 
realizar todo esto, el sacerdote ha 
de suprimir una novena para beatas, 
que igual pueden hacerla sin la co-
operación del párroco, suprímala, y 
procure atraerse a esa masa de hom-
bres que se alejan de la Iglesia, 
En los Seminarios ya se empieza 
a dar importancia a la Acción Cató-
lica y a la Acción Social Católica, y 
en ellos se prepara a los futuros sa-
cerdotes con la doctrina de la Igle-
sia a esto referente y con el consejo 
y la experiencia de los sacerdotes ya 
iniciados en estos menesteres, pero 
hay por esos pueblos aún sacerdo-
tes que no han dado todavía impor-
tancia a su misión, y que no sabèn 
que su parroquia no estará bien 
atendida, en tanto que no tenga en 
ella una juventud católica, una Aso-
ciación de Padres de Familia, una 
organización obrera católica, una 
organización patronal católica y to-
das las demás instituciones extrapa-
rroquiales que completan la Acción 
Católica parroquial. 
sreses gai 
i eyn ión 
Junta P& 
mento Pecuaria 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Hinojosa Traver, se reunió 
ayer la Junta provincial de Fomento 
Pecuario. 
Los reunidos abordaron diversos 
aspectos del problema ganadero en 
nuestra provincia y adoptaron im-
portantes acuerdos en orden al fo-
mento y defensa de los intereses pe-
cuarios turolenses. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Madrid.-Esta mañana se reunió 
el Consejo de ministros en Palacio 
bajo'la prsidencía del Jefe del Esta-
do señor Alcalá Zamora. 
Al salir el señor Samper dijo a 
los periodísias: 
-Hemos tratado de Presupues-
tos. 
El señor Marracó ha informado 
sobre las líneas generales de los 
mismos. 
En el próximo Consejo que cele-
bremos se tratará de las Obligacio-
nes generales del Estado y en otras 
reuniones examinaremos ya los pre-
supuestos parciales de los Ministe-
rios de Industria y Justicia. 
El propósito del Gobierno es lo-
grar la nivelación en tres anualida-
des con la reducción de gastos y 
reforzando algunos ingresos. 
Después el señor Samper anunció 
que esta tarde, después de asistir a 
la corrida de la Prensa, conferencia-
rá con el representante de la Gene-
ralidad señor Sbert. 
El ministro de la^Gobernación se-
ñor Salazar Alonso dijo que había 
dado cuenta del registro de la poli-
cía en los locales de Falange Espa-
ñola y de los descubrimientos de 
bombas en algunos pueblos de Ex-
tremadura, en los domicilios de los 
más destacados socialistas. 
Con respecto al desfile de las mi-
licias socialistas en el pueblo de San 
Martín de la Vega, el señor Salazar 
Alonso dijo que este asunto se ha 
exagerado mücho, pero se ha com-
probado que en dicho pueblo se ce-
lebraron un mitin y una manifesta-
ción socialista, a los que asistió el 
alcalde del pueblo que, por otra 
parte, no informó debidamente al 
gobernador civil de la provincia. 
El alcalde—añadió el ministro de 
la Gobernación—ha sido destituido 
y se han impuesto multas a los di-
rectivos de la Juventud Socialista 
organizadores del acto, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en Palacio, se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
«En el Consejo el señor Samper 
hizo en un discurso el resumen de 
la política interior y exterior. 
Dió cuenta de los proyectos más 
importantes del Gobierno, especial-
mente de los presupuestos para el 
próximo ejercicio. 
Después sometió a la firma de su 
excelencia varios decretos. 
Antes se celebró un consejillo de-
liberando los ministros sobre los 
asuntos más importantes y urgen-
tes que exigen la aprobación de la 
Diputación permanente de las Cor-
tes y entre los cuales figuran el pro-
blema hullero, la situación econó-
mica del Ayuntamiento de Sevilla y 
el cultivo del algodón. 
Obras públicas,—Se aprobaron 
varios proyectos de subastas de 
obras. 
Agricultura, — Normas para la 
concesión de préstamos a los agri-
cultores con garantía de trigo. 
Hacienda, — Denegando la fran-
quicia postal a los Somatenes de 
Cataluña, 
Instrucción pública,—Disponien-
do que todas las obras de construc-
ciones escolares se hagan por su-
basta pública. 
Comunicaciones, — Promulgando 
la Ley por la cual se incorporan los 
carteros urbanos al Estatuto de Cla-
ses Pasivas, 
Industria,—Adicionando al aran-
cel vigente, relacionado con el co-
mercio de Canarias, un precepto ad-
mitiendo con franquicia de derechos 
para la importación en la Península 
cierta clase'de escabeche. 
Trabajo.-Promulgando la Ley de 
Bases de Coordinación Sanitaria. 
Autorizando al ministro para ha-
cer el ajuste y agrupación de los 
cargos y nombres de los jurados 
mixtos en virtud de la Ley de Pre-
supuestos recientemente aprobada 
por las Cortes. 
LOS FRAUDES DESCU-
BIERTOS EN CORREOS 
Madrid.-Han sido libertados por 
no haber podido comprobarse car-
go alguno contra ellos los oficiales 
de Correos Enrique Meséguer y An-
tonio Corzo, 
En cambio el juez que entiende 
en el asunto referente a los fraudes 
descubiertos en Correos, ha orde-
nado la detención del oficial Maree-
Uno Nombradas, 
A este se le habían formado vein-
te expedientes. 
Ha ingresado en la cárcel. 
El viajar en España ha sido una 
empresa de lujo. De tarde en tarde \ 
la necesidad nos imponía un viaje, 
y de tal modo, que el tren y el tele-
grama ponía muchas veces a los es-
pañoles en trance de tragedia. El te-
legrama ponía en conmoción toda 
la casa, y temblában los dedos al 
abrirlo, y el tren conducía atormen-
tados que iban a recoger el último 
suspiro de un ser querido. Este ca-
rácter del viaje hacía que en el tren 
se confundiesen las clases. La clase 
media, especialmente, no podía via-
jar sino en primera, y así, el ferro-
carril era el índice más evidente de 
la cursilería española, del quiero y 
no puedo, de las vanas experiencias 
a la ventanilla, con un velo flotante 
y el adiós efusivo a las amistades. 
Los españoles que diariamente ha-
cían vida de segunda y aun de terce-
ra, viajando eran siempre de prime-
ra. Vana ilusión de unas horas en 
que, por unas pesetas, se ascendía 
rápidamente de clase. Y éste era el 
síntoma más significativo de la infre-
cuencia de los viajes. Para una vez 
al año la cosa no.tenía importancia. 
Para determinar la afición a los via-
jes, no tenemos sino observar el as-
pecto exterior de los viajeros de ter-
cera. Cuando en un país advertimos 
que los viajeros de tercera usan ma-
1 letas de piel, podemos afirmar que 
¡en aquel país se viaja mucho. En 
I España, el equipaje de tercera era 
1 el hatillo, 
j La nueva subida de las tarifas fe-
! rrovíarias en el momento en que los 
1 españoles empiezan a crear el hábi-
to del viaje, plantea un problema 
í sumamente interesante: el descenso 
•de clase. Vamos hacia una vida más 
j sincera, y al mismo tiempo que las 
'clases proletarias se elevan, y en 
' muchos sectores pasan a confundir-
i se con la clase media, ésta vuelve a 
• BOÍHk* ítOÍ) .fiSOg 
la realidad de su existencia medio-
cre, disipa sus sueños de grandeza 
y se acerca sin rubor a la taquilla a 
pedir un asiento de segunda o de 
tercera. Porque lo evidente es que 
la vida es así y que son pocos los 
españoles que hacen una vida de 
primera. 
Antes, en el viaje antiguo, era en 
la tercera sucia, inhóspita, incómo-
da y absurda, donde podía estudiar-
se la realidad española. Entre estu-
diantes, soldados, mendigos, buho-
neros, y siempre vigilados por la 
Guardia civil. Los «civiles» en terce-
ra parecían indicar que allí estaba 
el peligro. Pero también estaba la 
injusticia social de manifiesto, haci-
nando hombres en bancos de ma-
dera, con ventanillas que no cerra 
ban, con cristales rotos, sin cortini-
llas para resguardarse del sol, con 
paradas interminables en todas las 
estaciones... Trenes mixtos de Espa-
ña que no acababan nunca de llegar, 
y eran la adaptación al siglo del va-
por de las viejas galeras. Terceras 
españolas de presos y segadores. 
Hoy en los trenes advertipios ya 
una tendencia a la nivelación, nivé1-
lación a la que ha cooperado no po-
co el autobús. Los españoles van 
descendiendo de clase, pero, al mis-
mo tiempo, va mejorando la última 
clase. Lástima que sea este el mo-
mento que elijan las compañías para 
elevar las tarifas. Nuestros ferroca-
rriles perecen en uri círculo vicioso. 
No sabemos si se viaja poco porque 
es caro o si es caro porque se viaja 
poco. Lo cierto es que aún no he-
mos creado entre nosotros el hábito 
del viaje, y que aun descendiendo 
de clase, son muy pocos los que 
pueden proporcionarse el placer del 
viaje por el viaje, 
Francisco De Cossio 
CRONICAS ITALIANAS 
a r r a c 
Con motivo de la impresión, en Albarracín, de los exteriores de 
la gran película española «LA DOLOROSA», la EMPRESA 
DE AUTOMOVILES CORREOS pondrá un servicio extraor-
dinario, saliendo de Teruel a las NUEVE y a las ONCE de la 
mañana del domingo y regresando de Albarracín para Teruel a 
las CINCO y OCHO de la tarde. 
# i i r * ! 
Punto de salida y despacho de billetes: 
No se hace nada por llegar al des-
arme y, mientras tanto, toda las na-
ciones continúan construyendo nue-
vos barcos de guerra. Lo de si quie-
res la paz prepara la guerra consti-
tuye en estos tiempos, quizás más 
que en ninguno, un verdadero axio-
ma. Los pueblos no se entienden, 
nada acuerdan. Muchos proyectos 
de desarmar, muchas promesas de 
llegar a un abrazo de paz entre los 
que fueron enemigos, pero por 
apreciaciones diversas de los com-
ponentes de las Asambleas, nada 
se concluye. 
¿Es, pues, extraño que, ante tales 
hechos, las naciones se apresten a 
reforzar sus armamentos y su Ma-
rina? 
Italia, gran potencia, que tiene 
que cuidar de los intereses del Me-
diterráneo, y que sabe que en un 
momento determinado puede ejer-
cer gran influencia en el equilibrio 
europeo, no podía" quedarse atrás, 
y ha emprendido la construcción de 
ecorazados y cruceros de guerra, 
para aumentar su flota y estar pre-
parada a las contingencias'del por-
venir. 
¿Por qué, pues, Francia protesta 
de estas actividades italianas? 
Lléguese. pero pronto. a]un acuer-
do definitivo en la cuestión del des-
me, y. no sólo Italia, sino los de-
más pueblos, paralizarán inmedia-
tamente el trabajo én sus astilleros. 
Pero, ¿quién sino Francia ha puesto 
más inconvenientes para ese acuer-
do de las Conferencias de Ginebra 
y de Londres? 
Barthou se dedica ahora a con-
certar planes de alianzas con las 
naciones orientales, e intenta unir 
a sus pactos a la Gran Bretaña. 
¿Cuáles son las intenciones del mi-
nistro francés? ¿No se ven con cla-
ridad? Quiere, sin importarle nada, 
'que la Rusia de los Soviets concier-
te con Francia*'tratados ofensivos y 
defensivos, y desea que la Pequeña 
Entente se alie con los franceses. 
¿Cómo Italia, en vista de esto, va 
a cruzarse de brazos? 
Si Francia impidió en todas las 
Conferencias del Desarme que se 
llegara a él, y después arma el brazo 
de otros pueblos, ¿por qué Italia va 
a permanecer indeferente ante tales 
maniobras? La Pequeña Entente di-
rigida por Francia puede dañar gra-
vemente los intereses italianos en 
el Mediterráneo, y esto, además de 
otras razones de peso, es lo que im-
pulsa a Mussolini a no descuidar la 
Marina. 
Esto no quiere decir que Italia se 
coloque frente a Francia, nación 
por la que los italianos, en su, ma-
yor número, tienen grandes simpa-
tías, pero la realidad se impone y 
ante ella Italia construye barcos, 
porque también l o s construyen 
otras potencias, que debieran dar 
ejemplo de sus deseos de paz. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Julio 1934. 
(Prohibida la reproducción) 
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De Valencia, don Julián 
estimado amigo nuestro. 
— De Castellón, el contratista don 
Vicente Colomina. 
— De La Puebla de Valverde, don 
Roberto Carrasco. 
De Zaragoza, don Antonio Belen 
guer. 
— De Calamocha, don Joaquín Ri-
vera, 
— De Híjar, don Miguel Rodríguez. 
— De Madrid, don Valentín Salva-
dor y don Jacinto Hernández, 
— De Valencia, de paso para Zara 
goza, don Carlos Guzmán y familia. I ^ " " M ^ — 
JMiñana (Soria). 
De Tramacastiel, don Pedro Be-
Han sido nombrados los siguien-
tes secretarios de los Municipios 
que se indican: 
De Cascante del Río, don Ricardo 
Esteban Viñals, que lo era de Be--
ceite. 
De La Cuba, don Tomás Mir Sa-
les, de Mata de Morella (Castellón). 
De Fuentespalda, don Segundo 
Roqueta Górriz, de Ráfales. 
De Guadalaviar, don Gaspar Gil 
Novella, de Plou. 
De La Puebla de Híjar, don Joa-
quín Castaño Navarro, de Ansó 
(Huesca). 
De Torralba de los Sisones, don 
Enrique Gallego Domínguez 
ED a mm IB i 
U l 11 OIDO U 
de 
Marcharon: 
A sus posesiones de Caudé, nues-1 
tro buen amigo don Marcial Pastor 
en unión de su señora madre. 
- A Barcelona, don Bernardo Sán-
chez. 
Centros oficiales 
lenguer Latorre, de Orrios. 
De Villar del Salz, don Aurelio 
Sanz Sanz, de Blancas. 
De Beratón (Soria), don Mariano 
Bea Igual, de Tronchón. 
De Andilla (Valencia), don Carlos 
Guillén Vicente, de Aldehuela-Cas-
tralvo. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
El arquitecto provincial señor Mu 
ñoz y el agente de Negocios señor 
Sabino. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Emiliano Pérez, 740*25 ptas. 
» Alvaro Sostres, 166*65. 
Señor inspector Sanidad, 81á'98. 
— Se comunica al alcalde de Arcos 
de las Salinas la aprobación de una 





bón, hijo de Vidal y Marcelina, 
Alejandro Juste Martín, de Pas-
cual y Primitiva. 
Ana María Redón Gutiérrez, de 
Manuel y Cándida. 
Defunción . - Inocencia Galindo 
Bernardo, de 66 años de edad, casa-
do, a consecuencia de hemorragia 





EN LA ESCUELA GRA-
DUADA DE NIÑAS 
Anoche se reunió en sesión la Co-
misión de Hacienda, informando los 
asuntos que ha de llevar a la sesión 
del Concejo, 
La distinguida y culta directora 
de la Escuela Graduada de niñas de 
esta capital, doña Venancía de la 
Barrera, ha tenido la atención de 
invitarnos a visitar la exposición de 
trabajos escolares que en dicho 
centro docente estará abierta al pú-
blico los días 13 y 14 del actual de . 
diez de la mañana a una de la tarde. I 
Al agradecer en lo que vale esta 
atención, cumplimos gustosos el en-
cargo que se nos hace de hacer ex-
tensiva esta invitación al público | 
turolense en general, 
EN LA UNITARIA DE 
I NIÑAS DEL CENTRO 
También doña María Navarro, 
distinguida maestra a cuyo cargo 
corre la Escuela Unitaria de 
del Centro, nos invita-como 
padres de las niñas y público en ge-
neral—e la exposición de los traba-
jos de fin de curso que tendrá lugar 
los días 13 y 14 del actjjal de nneve 
a trece. 
Agradecemos la amable ínvjÉactón 
de tan culta profesora. 
Las bellezas naturales que encie-
rra la hermosa ciudad de Albarra-
cín hace que la Sociedad Española 
Falcó y Compañía filmen el próxi-
mo domingo una gran íiesta'de jota 
para la película «La Dolorosa», ba-
sada en la obra del laureado poeta 
aragonés Juan José Lorente y del 
eminente músico valenciano José 
Serrano, 
A tal efecto, el alcalde de Alba-
rracín ha invitado a todos [los 'ara-
goneses para asistir a dicho festejo, 
en el cual tomarán parte una ron 
dalla de veinte músicos, un cuadro 
' de baile compuesto de catorce pa 
I rejas y otros actos, todos'los cuales 
I tendrán lugar durante toda la ma-
ñana y por la tarde. 
Habrá premios a quienes mejor 
vistan el traje típico aragonés, a la 
mejor pareja de mozos y de niños y 
al anciano que 'cante la jota con 
mejor estilo. 
Los protagonistas de la película, 
que ya están en Albarracín, son: 
«La Dolorosa», Rosario Díaz, 
Actriz de carácter, Eva López, 
Tiple cómica, Amparo Bosh, 
«Rafael», Godoy. 
Actores cómicos, Anselmo Fer-
nández y Alberto López, 
Tenor cómico, Ramón Cebrià. 
«Padre prior», tuis Moreno. 
En atención a este gran aconfeci 
miento, habrá un 
RTES -
CICLISMO 
La etapa Genoble-Gap. 102 kiló-
metros, fué ganada por el italiano 
Martano al cubrirla en tres"|horas 
veintiocho minutos dieciséis segun-
dos. 
Los corredores empleáronse a 
fondo desde el primer momento, 
siendo muy rápido el tren conduci-
do por italianos y franceses. 
Así transcurrió hasta^llegar los 
corredores al pie del Laffre, En la 
cima de este coll de 1,246 metros de 
altura había "una prima de 2.000 
francos, y la 
De la provincia 
Griegos 
SUS FIESTAS 
Con animación inesperada ha ce-
lebrado este simpático pueblo las 
fiestas que de tiempos inmemoriales 
se conmemorabanl'en honor a su 
santo patrón San Pedro, 
Este año han sido unas fiestas co-
mo jamás se'conocieron^las'funcio-
nes de iglesia han estado^concurri-
dísimas, siendo incalculable el nú-
mero de fieles que se hanl'acercado 
para tomar la sagrada comunión; 
ocasión de alcanzar I ias procegione8i interrumpidas^des-
puntos para el premio de la monta-
ña y bonificación para la clasifica-1 
ción general. 
Los españoles que llegaron a la 
iniciación de la montaña en buena 
posición se lanzaron con presteza al 
escalamiento, tomando pronto la 
cabeza del pelotón Trueba y Ezque-| 
rra, conMorelliy otros, 
Y ayer le cupo al santanderíno1 
prevalecer sobre el vasco. Trueba 
llegó el primero a la cima del Laff-
vey, sacando una ventaja de un mi-
nuto y treinta y dos segundos"a su 
inmediato seguidor Ezquerra, con 
de el año 1931, han vuelto este año 
a pasear las calles y praderas que 
rodean al pueblo. El día 28, cuando 
se disponía a salir la primera proce-
sión, fueron—como de costumbre— 
lanzadas al vuelo todas las campa-
nas, y al pisar tierra la primera de 
las imágenes estallaron los vivas y 
las salvas de una manera apoteòsi-
ca; las ovaciones se sucedían a lo 
argo de la carrera, demostrando el 
pueblo tal religiosidad en honor a 
su patrón, que jamás podrá borrar-
se en el recuerdo de los que hemos 
tenido la dicha de conocerlo en los 
la que se bonifica; después del viz-| amargos días que le dejaron 'las pa-
caino llegaron Morellijfaj un|mínuto 
y 55 segundos del montañés; Marta-
no, a dos minutos y 45 segundos, y 
después, muy cerca, juntos, Anto-
nio Magne y el belga S, Maes. 
El descenso de Laffvey se |hizo ya 
a un tren rapidísimo, forzado por 
Martano, y la marcha violenta se 
extraordinario I mantuvo hasfa la iniciación del Ha-1 ha deieitado 
servicio de coches desde esta cíu-iya^' 
dad, como puede verse por el anun 
ció inserto en este mismo diario. 
Por todo ello estamos viendo có-
mo Albarracín resultará insuficiente 
para dar hospedaje al contingente 
de turolenses que marcharán a visi-
tar tan hospitalario lugar. 
Nuestro deseo es que por todas 
partes del mundo pueda exhibirse 
gallardamente el trozo que para «La 
Dolorosa» ha de filmarse el domin-
do en tan monumental localidad. 
niñas 
a los 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Ecos taurinos 
ESTA es la modernísima rectificadora de cilindros 
También la subida la realizaron 
los corredores vertiginosamente, 
sin que el italiano que les violenta-
ba oflojase el tren. Y como se pro 
ponía el aspirante al maillot amari 
lio, fué de los primeros en este cima, 
Molinar la coronó antes en esca 
sadas propagandas políticas y sus 
consecuencias, y por ello sólo cabe 
la afirmación de que Griegos es an 
te todo católico. 
Por otra parte, la juventud ha pa 
sado unos días admirablemente dis-
traídos; con ellos ha estado el céle 
bre acordeonista «Venancio», que 
a los oídos con las 
melodías de su nuevo repertorio; 
tanta ha sido la satisfacción de los 
jóvenes que al terminar las fiestas 
ya intentaron contratarle para las 
fiestas del año próximo, 
Pero la nota que ha sobresalido 
en las fiestas, el acto que yo no ol-
vidaré jamás y que muchos tendrán 
sísimo tiempo, y después del italià-1 presente toda su vida( ha sído el 
que se celebró el día 1,° de Julio, y 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E MU MOIREIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
jYa empiezan las modificaciones 
Para dar pjtyajtfO corridas a Barre-
da, las combinaciones áp la feria va 
lenciana han sído modificadas así: 
Dia 25 de Julio.—Dos topos 4e 
Aleas y seis torps de infantes para 
los diestros Torres, Çorrochano, 
Curro Caro y Rajael Vega, 
Día 26,—Seis toros del duque de 
Tovar para los diestros Barrera, tft 
Serna y Rafael Vega, 
Día 27.-Seis toros de Concha y j 
Sierra para los diestros Belmonte, 
Ortega y La Serna. 
Día 28. - Seis toros de Atanasio 
Fernández para los diestros Ortega, 
La Seras y Curro Caro. 
Día 29,—Dos toros de Aleas y seis 
toros de Santa Coloma para los 
diestros Bajera, Torres, ^rmjllita 
y Corrochsno.. 
Día 30.-Seis toros de AHpio P -̂
rez para los diestros Gallo, ¡jarrera 
y alternativa de Toledo, 
Día 31,—Seis toros de Villamarta 
para los diestros Barrera, Armillita 
y Ortega, 
Día 1 de Agosto.—Seis toros de 
Miura para los diestros Torres, Ar? 
millita y Ortega, 
Día 2 —Seis toros de Rincón pa-
ra los diestros Sánchez Mejías, Or-
tega y La Serna. 
La suscripción abierta para la 
construcción de la nueva plaza de 
Toros en esta ciudad alcanza la cifra 
de 191.970 pesetas. 
Don Enrique Morera se ha queda-
do en arriendo la plaza de Alcañiz 
para las fiestas de Septiembre. 
Se compromete â dar una novi-
llada picada el dia 9 y otro espectá-
culo, que puede ser *El número 13», 
al siguiente día, 
Zoquetillo 
no llegaron Vervaecke y Magne, se-
guidos muy cerca por un pelotón 
en el que figuraban tres españoles: 
Cafiardó, Trueba y Ezquerra, 
El descenso de este segundo coll 
lo hizo Martano a una marcha ex 
traordinaria, que se vieron obliga-
dos a secundar sus seguidores, 
Trueba y Cañardó lucharon ardo 
rosamente para conservar hasta la 
meta la ventaja que en las montañas 
alpinas recorridas habían conseguí 
do, y Ezquerra, por un ligero per 
canee, quedó atrás, 
Al acabar esta etapa, lo más sa-
liente es la absoluta desmoraliza-
ción del equipo belga. Ya, hasta L u -
a recoger las maderas y proceder al 
cierre de la plaza principal de la lo-
calidad. 
Llegó la mañana siguiente, en la 
que aparece todo el vecindario como 
un sólo hombre dispuesto' a cele-
brar el encierro de una becerra que 
habían comprado a un reconocidísi-
mo criador de reses bravas de Cuen-
ca. 
Imposible de todo punto fué el 
intento de suspender la capea; el 
pueMo, entusiasmado, aclamábale 
fiesta, sin que para nada tuviera en 
cuenta la responsabilidad en"que se 
incurría al celebrar un acto tan ile-
gal como el que acontecía. 
Se requirió a la Guardia civil, pe-
ro ésta, al llegar unas horas des-
pués, sólo pudo presenciar la erao 
ción y alegría que reinaba entre el 
vecindario; ordenó la suspensión 
del acto, y he aquí que el pueblo 
vuelve a dar una nueva prueba de 
3u alto respeto y consideración a los 
poderes constituidos, y a los reque-
rimientos verbales de la fuerza, el 
pueblo se une y acuerda sacrificar 
en el acto la becerra, quedando con 
esto terminada vy sin que hubiera 
que lamentar el más leve incidente. 
A esto es indispensable hacer 
constar nuestra felicitación más etu-
Hiva a la fuerza del puesto de Ori-
huela del Tremedal, que con su ca 
bo comandante a la cabeza supo de 
una manera prodigiosa captarse el 
respeto de todos y conseguir la ter-
minadón del acto, sin que por nin-
gún concepto se notara la menor al-
teración de orden, ¿Que por qué? 
Pues muy sencillo. Porque la fuerza 
supo comportarse dentro de su de 
ber con una táctica moral tan ab, 
como al honorífico uniforme de V 
Guardia civil corresponde. 
No queriendo ser más molesto 
por estos renglones dejaré la reseña 
de la corrida para otra ocasión, que 
a pesar de celebrarse en pueblo, no 
dejó por eso de resultar interesante; 
y cuando los aficionados de nuestra 
querida capital intenten celebrar be 
cerradas, que cuenten entre sus fe 
. nómenos a los que ese día debuta-
del que conocemos algunos detalles |ron en la pla2a de Griegos, y que 
por las mismas columnas de este sea otro el encargado de dar los 
nombres; limitándome únicamente 
a felicitar al ganadero don Emiliano 
a
diario. 
Los jóvenes habían trabajado ha-
cía unos días de incógnito; nadie 
conocía los movimientos que se rea-
lizaban, y sí únicamente suponía-
mos unos y otros que el aconteci-
miento había, indudablemente, de 
ser conducido al fracaso. 
Se rumoreaba la organi?ación de 
una capea, pero nadie pensaba que 
tales rumores tuvieran su realiza-
ción; las fiestas transcurrían sin el 
menor incidente y dentro de la ma-
yor armonía, hasta que el día 30. 
ciano Montero el «farolillo rojo» del ^espqés de media noche, se observó 
equipo español, se ha adelantado a un movimiento reaccionario entre 
varios de ellos, y también el equipo j08 jóvenes y he aquí que se empieza 
que nada significa continuar llaman' 
(jo hispano-suizo al conjunto en que 
í forman los españoles, puesto que 
sólo a cargo de ellos corre el pun-
tuar para la clasificación por nació 
nes. Sobrepasados los belgas por 
los hispanos, Cstos se hallan en bue-
na posición para adelantar pronto a 
los alemanes. 
En la clasificación general. Magne 
sigue el pfln^ero y Cañardó ocupa 
p] noyeno lugar. El francés lleva em-
pleados 5Í} horas, 7 minutos y 57 se-
gundos. El español 5̂  Horas, 47 nñ-
ñutos 25 segundos, 
Merchante de Huélamo y a todos 
cuantos se tomen la molestia de leer 
mis humildes cuartillas. — Hilario 
Lahuerta, 
Griegos, 6 Julio 1934, 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Guardias de Asalto 
a Cabellóte 
Al mando del teniente don San-
tiago Fernández Miranda, ha mar-, 
chado al pueblo de Castellote. de 
esta provincia, una sección de guar-
dias de Asalto. 
Según nuestras noticias, el viaje 
de esta fuerza lo motiva el existir 
en dicha localidad cierto malestar" 
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Curioso manifiesto del preten 
diente a la Corona de Andorra 
Declara la guerra al cosoberano obispo de 
Seo de Urgel 
Y nombra un Gobierno provisional previa destitución de 
las autoridades 
Companys niega la dimisión del consejero 
de Justicia Lluhi 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ha 
manifestado que el consejero de Ha-
cienda le había visitado para hablar-
le de asuntos referentes al traspaso 
de servicios. 
Negó que haya celebrado ninguna 
consulta telefónica con Madrid para 
evacuar consultas. 
También negó la dimisión del 
consejero de Justicia, señor Lluhí. 
UN MANIFIESTO DEL 
P R E T E N D I E N T E AL 
TRONO DE ANDORRA 
Barcelona.—Se ha publicado un 
pintoresco manifiesto del preten-
diente a la corona de Andorra, Bo-
r is l . 
Dice que declara la guerra al'obis-
po de Seo de Urgel, destituye a to-
das las autoridades andorrOnas, 
nombra un Gobierno provisional y 
convoca elecciones para el primero 
ds Agosto. 
Termina el manifiesto diciendo 
que concederá una amplia amnistía 
para toda clase de delitos sociales, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Valencia de Alcántara. —Cerca de 
la estación'/portuguesa de Marbao I 
descarriló"el!rápido Lisboa-Madrid. í 
Resultaron heridos graves cuatro 
viajeros y con contusiones de algu 
na importancia tres más, 
UN CABO DISPARA 
TRASLADO D E VICTIMAS 
Málaga.—A las once de la noche 
ha sido traído a esta ciudad, en au-
tomóvil, procedente de Alozaina, 
otra de las víctimas del suceso. 
Se trata de don Francisco Gutié-
rrez, vocal de la Comisión gestora, 
rico propietario y tío del abogado 
que resultó muerto. 
Tío y sobrino pertenecían al par-
tido de Acción Popular y eran muy 
estimados. 
También ha resultado herida una 
mujer que pasaba en aquel momen-
to por frente al Ayuntamiento. 
OTRA DETENCION RE 
i E 
La esposa del Presidente de 
Portugal gravemente herida 
Lisboa—En un accidente automo-
vilístico resultó gravísimamente he-
rida la esposa del presidente de la 
República. 
Este, que la acompañaba, resultó 
herido leve. 
LA VUELTA CICLISTA 
: A F R A N C I A : 
Digné.-Se^ha corrido la novena 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
Llegó en primer lugar el corredor 
francés Vietto. 
Los españoles se destacaron en el 
ascenso a algunas montañas. 
El equipo español ha logrado ocu-
par el segundo lugar en la clasifica-
ción por naciones. 
DOS CRUCEROS ALE-
MANES EN A G U A S 
. B R I T A N I C A S : 
LACIONADA CON E L 
ASESINATO D E L G E -
N E R A L BERENGUER 
San Sebastián.—Han participado 
al gobernador que en un pueblo de 
la provincia de Córdoba ha sido de 
tenido Juan Sánchez, presunto au-
tor del asesinato del general Beren-
guer. 
INCENDIO P O R 
: IMPRUDENCIA : 
Londres.—Los primeros buques 
de guerra alemanes que ¡visitan In-
glaterra por primera vez desde la 
guerra, son los dos cruceros «Koe-
nisberg» y «Leipzig», que han en-
trado hoy en Portsmouth. 
Los barcos saludaron con veintiún 
cañonazos a Inglaterra y con diez y 
I siete al comndante de Portsmouth, 
I mientras que las baterías de tierra 
correspoddían al saludo con las sal-
vas de ordenanza e izaban la ban-
dera alemana. 
ACTUACION VIOLEN-
CONTRA UN lOFICIAL 
La Línea. —El cabo de Carabine-
ros Antonio Castaño agredió a tiros 
al oficial del mismo cuerpo don Ma-
nuel Arce. i 
Este resultó gravísimamente he-! 
rido. 
TERMINA LA HUELGA 
DEITRANVIARIOS EN 
: ZARAGOZA i 
Zaragoza. —Hoy se han reintegra-
do al trabajo los obreros tranviarios 
que lo habían abandonado. 
No se han registrado incidentes. 
LOS AUTORES DE 
UN ATRACO 
Cartagena.— Conducidos por la 
Guardia civil han ingresado en el 
penal de esta población los autores 
del atraco de que fué víctima el con-
de de Ruidons. 
S E TEMEN DESORDENES 
Málaga. —Anoche fué destituido 
el Aóuntamiento en virtud de las 
irregularidades administrativas en-
coutradas, ya que se asegura que 
había un descubierto de 38.000 pese-
tas, del que se hacía responsable a 
Luna. 
Esta tarde, cuando la Comisión 
gestora iba a posesionarse de sus 
cargos, hubo una discusión, a la 
que puso fin el secretario, disparan-
do contra el presidente. 
Otro proyectil alcanzó al abogado 
señor Navarro, ocasionándole la 
muerte instantánea. 
Se asegura que hay otro herido. 
El suceso ha producido tal indig-
nación, que se teme puedan produ-
cirse incidentes. 
Han salido fuerzas de Asalto. 
Se sabe que hay doce detenidos 
pertenecientes al Ayuntamiento des-
tituido. 
Càceres.—En Moraleja, la impru-
dencia de un pastor ocasionó un in-
cendio de mieses que produjo pér-
didas por valor de 500 pesetas. 
SOLUCION D E UN 
.- CONFLICTO : 
Las Palmas, —Se ha resuelto el 
conflicto de los obreros de la Com-
pañía Coppa, con arreglo a las ba-
ses propuestas por el gobernador ci-
vil que son: 
Letificar la huelga como ilegal, de-
clarar rescindidos los contratos de 
trabajo existentes entre empresas y 
obreros y ordenar a la empresa la 
admisión de nuevo personal, según 
la plantilla aprobada por la Direc-
ción de la Compañía. 
Esta mañana entraran al trabajo 
los nuevos obreros, sin que ocurrie-
ran incidentes. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Málaga. —Ha terminado la vista 
de la causa sobre los sucesos terro-
ristas registrados los últimos días 
de Marzo. 
El Tribunal de Urgencia ha dicta-
do sentencia condenando a cuatro 
años, dos meses y un día de prisión 
a María Coronado, Manuel|García y 
José Silió. 
ENCENDIO : 
TA DECINCUENTA MIL 
. H U E L G U I S T A S : 
1 La Habana.—Se han declarado en 
huelga cincuenta mil obreros-
Los tranviarios se han negado a 
sumarse a la huelga, lo que ha ori-
ginado varios incidentes violentos. 
El primer acto de violencia ocu-
rrió esta mañana cuando un grupo 
de hombres armados han asaltado 
un tranvía lleno de viajeros y han 
intentado prenderle fuego, pero no 
han logrado su intento gracias a la 
oportuna intervención de la Poli-
cía, 
Otro grupo semejante ha obliga-
do a los viajeros de un autobús a 
desalojarle y después le han prendi-
do fuego. 
CONSECUENCIAS : 
DE UN HURACAN 
Tokio. —Durante la pasada noche 
se ha desencadenado un fortísimo 
huracán, acompañado de fuertes llu-
vias, en todo el litoral de las provin-
cias de Ishikawa y Fukui, 
Las aguas han destrozado com-
pletamente dicho litoral, provocan-
do numerosas inundaciones. 
Mas de sesenta personas han sido 
arrastradas por las aguas y han pe-
recido ahogadas. 
Otras sesenta'"han desaparecido, 
temiéddose que también hayan pe-
recido. 
Un centenar de casas han queda-
do completamente destruidas, 
Los daños materiales causados 
por las inundaciones son de gran 
consideración. 
E L G O B I E R N O INGLES 
APRUEBA EL PROYEC-
TO D E PACTOS RE-
Discutírá un crédito para resol 
ver el problema hullero 
m i m 
Aprobará la concesión de auxilio económico al 
Ayuntamiento de Sevilla 
El problema algodonero quedará, seguramente, para 
Septiembre [ 
Un impuesto progresivo que afectará a 
las clases pasivas 
GIONALES 
Londres. —Los ministros ingleses 
han celebrado esta mañana su re-
unión semanal. 
El ministro de Negocios extranje-
ros señor Simón informó acerca de 
las entrevistas celebradas última-
mente entre los representantes fran-
ceses e ingleses. 
El Consejo aprobó la conformi-
dad que. el señor Simón había dado 
al proyecto francés de pactos regfo-
nales. 
Bilbao. —Comunican de Zamudio 
que a primera hora de la tarde se 
declaró un incendio en una fábrica, 
propiedad de Vicente Zuloaga. ex-
tendiéndose a una casa contigua a 
la fábrica, en que vive el dueño de 
la misma. 
En dicha casa y en una habitación 
separada por una pared de la fábri-
ca, dormían varios niños, que pu-
dieron ser salvados. 
Acudieron los bomberos de Bil-
bao, logrando extinguir el fuego. 
Las pérdidas pasan de 90.000 pe-
setas. 
CUNDE E L EJEMPLO 
Coruña.-En Mesón del Viento el 
vecindarió salió en persecución de 
dos ladrones que habían robado en 
la casa de un convecino, propinan-
do a los ladrones una formidable 
paliza. 
Su estado es grave. 
La Guardia civil detuvo a dos>e-
cinos, 
INCENDIO INTENCIONADO 
Càceres,-En Arroyo del Puerco 
un incendio destruyó mieses ya se-
gadas por valor de 100.000 pesetas, 
que pertenecían a unos ochenta pe-
queños propietarios. 
Como las mieses destruidas esta-
ban aseguradas en la mitad de su 
valor, los beneficios del seguro sólo 
alcanzarán a unos diez propietarios. 
La Benemérita y el vecindario evi-
taron que el fuego tomara mayor 
incremento y destruyera mieses por 
valor de millón y medio de pesetas, 
CONTRABANDO 
Càceres,—El sargento y el cabo 
de la Benemérita del puesto de Ja-
raicejo apresaron un camión que 
conducía 30 sacos de café de con-
trabaddo. 
rAGRESION: 
Navalmorales, que iba acompañado 
por varios amigos, dió tres vueltas 
de campana, sufriendo el señor Díaz 
y uno de los ocupantes heridas de 
consideración y los demás [heridas 
leves. 
El coche quedó destrozado. 
POR QUERER SER 
Zaragoza.—Cuando trabajaba en 
las eras el vecino de Gallur Jesús 
Navarro, se presentó su vecino Ar-
turo Sierra que con un palo agredió 
a Navarro. El padre y la hermana 
del agresor se apoderaron de un cu-
chillo con el que pretendía herir 
la víctima. 
ACCIDENTE AUTOMOVILIS-
: T A . - V A R I O S HERIDOS i 
Toledo.-En el kilómetro 23 de la 
carretera de Talavera de la Reina, 
un automóvil conducido por don 
José María Díaz, procurador de Los 
EQUILIBRISTA 
Càceres. —La camioneta que con-
ducía Modesto Rojas arrolló a su 
ayudante Sotero Calleja, cuando 
desde el baquet intentó coger en 
marcha la gorra que se le había caí-
do por efecto del aire. 
Trasladado al'AHospital, falleció 
después de habérsele amputado am-
bas piernas. 
FUGA DE P R E S O S 
Córdoba. —En Lucena se han fu-
gado de la cárcel ocho de los presos 
que el sábado fueron-'trasladados 
desde Córdoba para cumplir una 
condena resultante de la aplicación 
de la Ley de Vagos. 
La evasión se efectuó por un agu-
jero abierto en la cloaca de la pri-
sión, lindante con el foso del cine 
Alhambra, sito en el centro de la 
población, y forzando'la después la 
salida de dicho cine. 
La Guardia civil y la Policía tra-
bajan activamente, aunque hasta 
ahora se desconoce el resultado de 
las pesquisas. 
P A R A SUSTITUIR A 
UN AYUNTAMIENTO 
Murcia.-El gobernador ha envia-
do un delegado a Moratalla para 
proceder a la sustitución del actual 
Ayuntamiento a causa de irregula-
ridades administrativas. 
Madrid. —El señor Samper mani-
festó hoy a los periodistas que ha-
bía escrito al presidente de la Cá-
mara señor Alba autorizándole pa-
ra reunir la Diputación permanente 
de las Cortes cuando lo juzgue opor-
tuno. 
Añadió que probablemente esta 
reunión se celebrará en la semana 
próxima. 
Dijo que el asunto de más impor-
tancia y de máxima urgencia que ha 
de tratar la Diputación'Permanente 
es el relativo a la aprobación de un 
crédito para resolver el problema 
hullero. 
Después de esto hay otro asunto 
también importante que es el auxi-
lio económico del Estado al Ayun-
tamiento de Sevilla cuya situación 
no puede ser más crítica. 
No es ya tan urgente el problema 
relativo al cultivo del algodón, pues 
este asnnto puede quedar para Sep-
tiembre, 
También se ocupará la Diputación 
Permanente de las Cortes de la con-
cesión o de negación de los suplica-
torios que se hayan solicitado cuan-
do se celebre la reunión. 
Interrogado el señor Samper acer-
ca del exámen de los próximos pre-
supuestos hecho esta mañana en 
Consejo, dijo qus el ministro de 
Hacienda había hablado de la orien-
tación general a base de la reduc-
ción de los gastos. 
También habló de un posible au-
mento de los ingresos, incluso los 
que producirá un imquesto sobre 
los derechos pasivos. 
Este impuesto será progresivo en 
relación con'el bienestar de las fa-
milias que disfrutan las pensiones y 
abarcará incluso a las viudas. 
Igualmente trató el señor Marracó 
en Consejo de la conversión de la 
Deuda Amortizable en Perpetua a 
base de disminuir el interés que de-
venga. 
Confirmó el señor Samper que 
había conferenciado con el repre-
sentante de la Generalidad señor 
Sbert sobre asuntos relacionados 
con el traspaso de servicios. 
Dijo que no había recibido el te-
legrama del Sindicato Agrícola Ca-
talán de San Isidro que publican 
algunos periódicos, y añadió: 
—Debe ser erróneo porque no se 
ha producido aun aplicación alguna 
de la Ley de Cultivos. 
Seguramente —agregó-se refiere 
a lo actitud de algunos cultivado 
res, 
LO;QUE DICE EL 
: [TELEGRAMA : 
Madrid.-El telegrama a que alu-
dió el señor Samper en su conver-
sación con los periodistas denuncia 
la aplicación de la Ley de Cultivos, 
en algunos casos en forma tumul-
tuosa. 
LO QUE DICE SBERT 
traspaso de servicios a la región au-
tónoma. 
DISGUSTO E N E L 
AYUNTAMIENTO 
: D E MADRID : 
Madrid. — Ha ¡producido hóndo 
disgusto en el Ayuntamiento de es-
ta capital el hecho de haber sido 
nombrado un delegado gubernativo 
para inspeccionar la inversión dada 
a la subvención del Estado qué dis-
fruta por capitalidad él Municipio 
madrileño. 
Mañana en la sesión que celebre 
la Corporación municipal se tratará 
de esta cuestión. 
Esta mañana, el ministro de la 
Gobernación señor Salazar Alonso, 
justificó ante los periodistas el|nom-
bramiento del inspector citado, y 
dijo que esa inspección se. realiza 
respondiendo a sugerencias que le 
hizo el propio alcalde de Madrid, 
señor Rico, 
FALLO D E L TRIBU . 
NAL DE URGENCIA , , t 
Madrid.-El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
Macario Falcón a tres años de pri-
sión como autoi de un delito de de-
pósito de armas, depósito descubier-
to por la policia en la calle de San 
Enrique. i ; 
El otro procesado, Basilio Tomás, 
ha sido libremente absuelto. 
E L PLEITO CATALAN 
Madrid,—En los círculos políticos 
e informativos se acentuaron duran-
te la tarde de hoy los rumores que 
vienen circulando acerca de una 
cierta corriente de armonía entre el 
Gobierno y la Generalidad para re 
SOITCT el pleito catalán. 
Se decía hoy que será base de es-
ta formula una interpretación de la 
nueva Ley de Cultivos que, votada 
por el Parlamento Catalán, no ha 
sido recurrida por el Gobierno y en 
cuya interpretación se procurará 
suavizar aquellos aspectos de la Ley 
que rocen las substantivas del Esta-
do y de la región autónoma, 
LO QUE DICEN LAS 
: IZQUIERDAS ;. 
Madrid,— Los elementos de iz-
quierda, basándose en el númWo de 
representantes que en la Diputación 
Permanente de las Cortes tienen 
cada uno de los grupos políticos 
que votaron la confianza al Gobier-
no, aseguran que a éste le faltará un 
diputado para tener en dicho'orga-
nismo mayoría absoluta. 
Madrid, —El representante de la 
Generalidad de Cataluña, señor 
Sbert, ha manifestado que en su en-
trevista con elBjefe del Gobierno, 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
C O C M E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en — - - w — —" w • cuuc o n im
señor Samper, tratóiúnicamente del la Administración de este diario. 
- Suscríbase usted a ACCION -








OWMGIÓB del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetro» . . . . . • 
Dates facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION "* 
Me» (capital)' 2'50 pta-
Trimestre (fuera) 7-50 % ' 
Semestre (Id.) 14'5O » 
Año (id.) 29,50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
PAGINAS DE HUMOR 
O IR G A"N A 2 IIO"N -
(Del humorista alemán Jo Hanns Ráster) 
Por lo visto gustó a mis lectores 
la muestra de humorismo alemán 
que como contestación a una ama-̂  
ble carta de un suscriptor del «Dia-
rio de Valencia», me permití ofre-
cer a todos en la seguridad de hacer-
les pasar un rato agradable y como 
demostración de que, en materia de 
humorismo, aun siendo, como lo 
son los ingleses, grandes maestros, 
no tienen ningún género de evclu-
sivas. 
Aquel artículo me ha valido una 
copiosa lluvia de cartas, probable-
mente de antiguos'germanófilos, en 
las que me piden algún otro botón 
de muestra, y como yo soy hombre 
que se desvive por complacer a la 
gente y estas páginas de humor no 
tienen otra trascendencia que la de 
pasar el rato cosa imposible de con-
seguir si se lee, por ejempló, a don 
Marcelino Domingo, aunque para 
mí tenga como escritor festivo y re-
gocijante mucho más valor que co-
mo importador pródigo y tenaz de 
trigo, me he decido a traducir el úl-
timo trabajo de otro humorista ale-
mán: de Jo Hanns Rosler. 
Se titula «Organización», 
Para comprenderlo bien, hay que 
dar con la imaginación un salto 
atrás de unos meses en la historia 
financiera de los Estados Unidos de 
Norteamérica, ¡Terribles días para 
los norteamericanos en que quebra-
ban treinta Bancos cada veinticua-
tro horas y que se esfumaban millo-
nes de dólares en alas de la indeli-
cadeza de directores, cajeros o pre-
sidentes del Consejo de Adminis-
tración...! 
Parecía que toda Norteamérica 
iba a enloquecer. Roosevelt acabó 
con la orgía de la quiebra fraudu-
lenta por los procedimientos expe-
ditivos que el lector recuerda per-
fectamente, con lo que me ahorra 
de repetirlo. 
Puesto, pues, el lector pío y bon-
dadoso en «situación» a m i n ó m e 
corresponde otro trabajo que el 
bien modesto de traducir el original 
y desconcertante artículo de Hanns 
Rosler que tiene, como se verá en-
seguida, un desçnlace inesperado y 
de gran fuerza cómica. Aparte de la 
intención, que es de alivio de luto. 
como corresponde a todo humoris-
ta que se estime. 
Dice así «Organización». 
* * * 
«La cosa ha sucedido, naturamen-
te, en Norteamérica. 
El director del Banco Boveri 
Braum defraudó un millón~de dóla-
res de la Caja de Dinero en Depó-
sito. 
Cogió el rápido de la noche y se 
acomodó, satisfecho y sonriente en 
su compartimiento, decidido a reco-
rrer el ancho mundo y a pasarlo 
muy bien, Pero ya en el coche cama 
tuvo la primer noticia del Banco 
co que acababa de estafar. La cosa 
sucedió de este modo: 
—¿Tiene usted aun una cama l i -
bre?—preguntó Boveri al empleado 
que tiene a su cargo ese menester 
en los]trenes. 
-Sí , señor. Esta. 
Boveri Braum entró en la cabina 
que le señalaba el «Schlofwagens-
chaffnner». Decidió lavarse las ma-
nos. Pero cuando cogió la toalla 
quedó horrorizado. Sobre el blanco 
paño y sujeto con un alfiler había 
un papel azul. Sobre el azul desta-
caban unas letras rojas que decían 
textualmente: «También Pilato se 
lavó las manos en señal de inocen-
cia. No está perdida la pista de us-
ted». 
Desconcertado, inquieto, Boveri 
Braum se arrojó; más que echarse 
a la cama. Sobre la almohada había 
un cartelito que decía así: «¿Dormi-
rán ahora tan tranquilos como us-
ted los clientes de un Banco?» 
Y, entre las sábanas, una áspera 
tabla. Tropezó con ella, y la sacó. 
En la tabla, en letras muy bien pin-
tadas, esta evocación: jEn presidio 
dormirá usted sobre tablas más du-
ras! 
Aquello era enloquecer. 
Corría el tren a toda velocidad, 
tragando kilómetros, sin una mala 
parada. A la mañana siguiente apar 
reció Boveri Braum en el coche-co-
medor, vacilante y pálido. El mozo 
le largó lá carta. Con tinta roja, en 
una línea transversal que abarca to-
das las marcas de vino, se leía: «Re-
grese usté, |Es usted conocido y le 
observan!» 
_ 
Í 0 5 4 
o 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flrho, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
E X I P O S I I O C W Y V I E N T A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
Boveri Braum miró con cautela 
a todos los comensales. Nadie se 
fijaba en él. Sin embargo,.. 
No tenía ganas de tomat nada. 
Pidió una taza de café puro. Se lo 
bebió en dos sorbos, Al empinar la 
taza, leyó en el fondo: «Sus señas 
personales están en todas las esta-
ciones». 
Boveri Braum dió un salto y pidió 
la cuenta. Debajo dél «Total, un se-
llo en el que se leía con perfecta cla-
ridad: ¡Así derrocha usted el dinero 
ajeno!» 
Boveri Braum estaba mas muerto 
que vivo. En el instante mismo en 
que volvía a su departamento, se 
paraba el tren en una gran estación. 
Para aclarar sus negros pensamien-
tos, compró una novela de aventu-
ras. Apenas abrió el libro, cayó al 
suelo una cartulina. En rojo sobre 
blanco se leía: «Más valiera que le-
yese usted el Código Penal». 
Cuando el revisor entró a com-
probar el billete, Boveri Braum, vió 
que el cartón de la parte posterior 
tenía un sello estampillado, en el 
que se leíá: ¡Regrese usted! Es nuès-
tra última advertencia. ¡En la próxi-
ma estación le esperamos!» 
Boveri Braúm no pudo resistir 
más, se arrojó del tren y echó a co-
rrer hacía un bosque próximo. Ante 
el bosque un gran cartel como los 
que se emplean para anuncios en el 
campo. El cartel decía: «La Policía 
también le encontrará a u s t e d 
aquí». 
En su enloquecimiento, Boveri 
Braum trepó a un alto árbol. Pero 
también allí había un cartel, en el 
que se le aconsejaba: «Siga usted 
trepando. Las ramas son fuertes. 
Dentro de poco colgará usted de 
una de ellas». 
Presa del mayor terror que ha su-
frido hombre alguno en el mundo, 
Boveri Braum se tiró del árbol y 
comenzó a córrer. 
Catorce días y catorce noches co-
rrió Boveri Braum. Colocó el millón 
robado en la Caja y se sentó a su 
mesa de trabajo. 
* * * 
Una semana más tarde se celebra-
ba la primera Junta general de la re-
ciente Organización llamada «Auto-
protectora de Clientes de Bancos». 
El presidente pronunció las siguien-
tes emocionadas palabras: 
—Señoras y señores: 
Podemos vanagloriarnos de nues-
tro éxito al terminar el primer mes 
de existencia de nuestra Organiza-
ción. Desde hace cuatro semanas 
no ha habido más quiebras fraudu-
lentas de Bancos, ni más defrauda-
ciones en América del Norte. Cier-
tamente ha sido un magnífico éxito, 
después de haber estado acostum-
brados a ver todos los días tamaños 
atentados a la propiedad privada. 
Debemos agradecer íeste éxito, ba-
se de nuestra Organización, a la 
idea genial de nuestro honorable 
colega Carolo Kripps, que mediante 
subvenciones a todos los ferrocarri-
les del territorio nacional, colocó 
pequeñas advertencias conminato-
rias en todos los sitios posibles. Con 
eso consiguió llevar la idea de inse-
guridad a los defraudadores al co-
mienzo de su huida. Por este senci-
llo procedimiento hemos alcanzado 
nuestro objeto: devolver al mundo 
las ideas de honradez y proteger el 
dinero de las Cajas de Depósitos de 
los Bancos, Rogamos a nuestro ho-
norable camarada Carolo Kripps 
que acepte, con nuestra felicitación, 
el premio de un ^millón de dólares 
que le concede, gustosa, nuestra or-
ganización. (Aplausos),» 
Pero Carolo Kripps no se encon-
traba en la reunión. 
El presidenie exclamó paternal: 
—Estará, como siempre, trabajan-
do en la oficina de nuestra Organi-
zación, 
No estaba allí tampoco. 
No había en la oficina más que la 
Caja. 
Pero vacía. 
Dentro, un cartelito más, que de-
cía: 
«Una excepción confirma la regla. 
Este depósito ha sido defraudado». 
Por la traducción 
Desperdicios 
Las becerradas 
t IBOLSAV f 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 70*80 
Exterior 4% 8475 
Amortizable 5o/o1920 . . 9575 
Id. 50/01917. . . 92,50 
Id. 5 V o ^ ? con im-
puestos 9170 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 10075 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 565*00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 581*00 
Tabacos 000 *00 
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Cuando el calor empieza a apre-
tar, son largos los días, florecen los 
rosales, lucen las bellas y las que no 
lo son, sus más vaporosas toa-
letas, empiezan a llenarse nuestras 
calles de esas manchitas color de 
barquillo que no son otra cosa que 
lo sombreros de paja, vemos calvas 
lustrosas, pelos rebeldes, rayas de 
lenguado al gratin en más de una 
cabeza y fijadores'y pegamines bri-
llan en las de nuestros'pollos más o 
menos bien, ya que vino la moda, 
martirio de sombrereros, de no 
usar este en la estación veraniega. 
Todos los gremios del comercio y la 
industria madrileña se lanzan con 
furor a'la'organización'de su bece-
rrada anual ylosjhueveros, polleros, 
vinateros1, ferreteros y almacenistas 
en general como abejas en frondoso 
jardín, zumban y se agitan para que 
en la organización de su festejo 
taurino no falte el menor detalle y 
el cartel resulte lo más sugestivo 
posible. Las menegildas, más o me-
nos pueblerinas, avisan al elegante 
hortera que les sirve durante todo 
el año, ya el andaluz aceite, ya la 
popular patata, ora el británico ba-
calao, para que reserve una locali-
dad del tendido «cinco» que enton-
ces es sombra en la plaza madrile-
ña, por celebrase la fiesta en las 
primeras horas de la mañana, no 
sólo para admirar las echuras de 
Antero el de «La Flor Abulense», 
«Ultramarinos y coloniales», sino 
para ver más de cerca a las señori-
tas que presiden eí festejo y que por 
regla general ocupan la meseta del 
toril. 
Los dependientes de todos los 
gremios, desde el florido Mayo em-
piezan a entrenarse en los lances de 
la lidia yEutequio el de calzados, 
Gilberto el de pescados y Asentino, 
'el chico de la huevería hacen de 
mandiles y americanas capotes y 
, muletas, para torear al imaginario 
i astado que tiene delante en la figu-
ra del menor de sus compañeros de 
dependencia, que hace a la perfec-
ción las veces de bovino. 
Esto de las becerradas comercia-
les es completamente nuevo, por-
que lo de lidiar becerros es aitiquí-
simo. 
Allá por los años de 1842 a 1886 
fué sólo patrimonio de las clases 
pudientes o aristocráticas y de aque-
llos aficionados que no podían pa-
sarse dos días seguidos sin ver su 
fiesta favorita. 
De aquellas becerradas no queda 
vestigio alguno y las que han venido 
después ni por las personas que en 
ellas figuran, ni por la índole de la 
función merecen ser citados. En 
muchas de las de antaño tomaron 
parte jóvenes que luego ocuparon 
lugares preeminentes en la historia 
de nuestra patria, así en la becerra-
da celebrada en Valladolid el 30 de 
Junio de 1842; en la cual se lidiaron 
toretes bastante crecidos, figuró co-
mo picador el que luego fué general 
y ministro de la primera República 
don Eulogio González. 
Será objeto de otra crónica, las 
sociedades fundadas para lidiar be-
cerros y no crean mis lectores que 
ios que se lidiaban eran chotos en 
la lactancia, pues en una becerrad 
que se celebró para inaugurar l 
célebres Campos Elíseos en 187i05 
en la que torearon chicos de lasn,'/ 
linajudas casas aristocráticas, \ J 
toretes salieron pegando de fir^0' 
el último de los astados tuvo qUe ^ 
muerto por el diestro Angel P^1 
por estar media cuadrilla en la 
fermería. En una fiesta celebrada"1! 
4 de Julio de 1877 se corrieron J 
becerros que matáronles jacos 
se hizo en ella'notar como 1 
llero el entonces duque de 
nacelli, al clavar los rehiletes. 
Eran tan corrientes las becerrada! 
para celebrar cualquier acontecí, 
miento, por insignificante que fuesj 
que para festejar el feliz éxito de una 
operación quirúrgica llevada a cabo 
por el que luego fué un reputado ci-
rujano se efectuó una el 14 de Mayo 
de 1887 en la cual muchos de los 
que en ella tomaron parte fueron 
luego hombres notables del Ejército 
la nobleza, la banca, la literatura y 
la política. 
Las corridas de becerros se cele-
bran hoy en nuestra plaza grande, 
en la de las Ventas y Ciudad Lineal, 
pero estas más tienen el carécter de 
escuelas prácticas que de recreo de 
aficionados. 
Un político y poeta, antiguo afi-
cionado práctico, al que preguntésl 
le gustaría volver a actuar en el rue-
do me contestó diciéndome. 
«Si yo volviera a nacer 
volvería a torear 
que es humano apeteceii 
lo que no se ha de lograr». 
Taleguilla 
Boias, íámtlii y oíros árlela* 
son insuficientes para violar las 
Sanz 
Asegure la entrada de su comercio,} 
almacén, garage, etc., con estos cíe- j 
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra 
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 10,-TERUEL 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aga-
villadoras semínuevas de 1 y 2 Ca' 
ballerías. 
Escribir pidiendo detalles al apar 
tado de Correos, número 45.-Te' 
ruel. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1 6-9 y desàe 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de sdir de 
c?.sa a sus ocupaciones. 
Editorial ACCION.-Teruel 
Q U I E R E D E C I R 
de CALIDAD me 
de PRECIO m 
Pruebe entre nuestras 12 calidades 
precio 
ilidad 
JOSE MARIA CONTEL 
Ya^üe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de ¡as eníidade.s de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarfos» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
A^O III.-Red 
[ I G 
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